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舗ﾐ？二床夫　　 ●雇 名誠
聖大平光代　　 ●落合恵子
黼安住磨 奈　　 ●吉萃隆明
麗厰　 蝦三　　 譖立,り恚の軛
驪谷,円童太郎　 譖森毅
Ｉ:渡之=泣　　　 鬮大 槻ヶンデ
鱇竃.本敏子　　 ●ひろさちや
鑼三味太郎　　 塵高不 仁三郎
・ 二二.由美子　 ●大 三堯
全 囚 不 登 校 新 聞 社
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平32
労働力串
横ばいケース
平 １２昭55
甲成12年までは総務省F 労助力調査」，平成32年（労働力率横ばい ケース）は厚生労働省推計
［平成17 年7月j よ|］作成。
平成3卩lﾐ（女性労働力廖1二Ｗ｡ケ スー）は。年齢階級別の男女の劣働力哨の差が半分とな｡つだ
と仮定して内 閣府男女共同参直局において推計。
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日本 中のお店 と一 緒になって進 める「うまい1樽 生 プロジェクト」など、アサヒビールは 「ピール工場 の うまさ」を
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妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
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